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「
常
陸
名
所
図
屏
風
」
考
―
―
描
か
れ
た
景
観
の
特
定
を
中
心
に
―
― 
猪
岡 
萌
菜 
  
中
世
末
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
洛
中
洛
外
を
は
じ
め
と
し
た
都
市
、
寺
社
や
景
勝
地
な
ど
の
名
所
を
俯
瞰
構
図
で
描
い
た
屏
風
絵
が
数
多
く
制
作
さ
れ
た
。
時
代
が
下
る
に
つ
れ
洛
中
洛
外
図
が
定
型
化
の
途
を
辿
る
一
方
で
、
近
世
に
お
い
て
は
、
江
戸
や
各
地
の
城
下
町
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の
名
所
絵
が
対
象
と
し
て
こ
な
か
っ
た
場
所
を
独
自
の
関
心
で
描
く
作
例
が
新
た
に
登
場
し
て
く
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
作
品
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
お
お
よ
そ
一
七
世
紀
末
頃
と
推
測
し
う
る
時
期
の
常
陸
国
を
描
い
た
新
出
の
屏
風
を
紹
介
す
る
。 
六
曲
一
双
、
絹
本
着
色
の
中
屏
風
で
あ
る
本
屏
風
は
、
常
陸
国
を
中
心
と
し
た
景
観
を
太
平
洋
側
か
ら
の
視
点
で
描
い
て
お
り
、
画
中
人
物
は
お
よ
そ
一
六
五
〇
人
に
の
ぼ
る
。
類
例
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
ず
、
絹
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
特
別
な
注
文
に
応
じ
て
制
作
さ
れ
た
誂
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
屏
風
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
展
示
の
機
会
も
限
ら
れ
て
い
た
た
め
特
に
研
究
も
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
具
体
的
に
ど
こ
の
景
観
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
も
そ
の
多
く
が
未
詳
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
基
礎
的
作
業
と
し
て
画
中
の
主
た
る
景
観
の
特
定
を
試
み
、
併
せ
て
景
観
年
代
に
つ
い
て
も
私
見
を
提
示
し
た
い
。 
  
一 
伝
来
と
名
称 
 
本
屏
風
は
、
現
在
は
岩
手
県
奥
州
市
が
個
人
か
ら
寄
託
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
は
、
同
地
で
明
治
以
降
に
漁
網
業
で
財
を
成
し
た
豪
商
・
菊
養
漁
網
店
（
１
）
の
所
蔵
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
つ
か
ら
同
家
が
所
有
し
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
本
屏
風
の
景
観
年
代
は
一
七
世
紀
末
頃
と
み
ら
れ
る
た
め
、
後
の
時
代
に
な
っ
て
菊
養
漁
網
店
が
入
手
し
た
可
能
性
が
高
い
が
、
購
入
記
録
等
も
残
っ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
以
前
の
伝
来
、そ
し
て
制
作
背
景
は
一
切
不
明
で
あ
る
。画
面
上
部
が
切
れ
て
お
り
、
絵
絹
の
破
れ
が
貼
り
直
さ
れ
た
箇
所
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
段
階
で
表
装
が
直
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、
修
復
時
期
も
伝
わ
っ
て
は
い
な
い
。 
 
奥
州
市
へ
の
寄
託
に
際
し
、右
隻
と
左
隻
に
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
名
称
が
付
さ
れ
た
が
、
同
じ
絵
師
（
工
房
）
の
手
に
よ
る
作
品
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
こ
と
に
加
え
、
両
隻
の
画
面
に
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
本
屏
風
は
六
曲
一
双
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
さ
ら
に
、
場
所
を
特
定
で
き
る
景
観
の
位
置
関
係
か
ら
、
隻
の
左
右
を
【
図
１
】
【
図
２
】
の
通
り
と
判
断
し
た
。 
第
二
章
以
下
で
詳
し
く
見
て
い
く
が
、
本
屏
風
の
右
隻
か
ら
左
隻
に
か
け
て
、
前
景
に
は
常
陸
国
の
北
端
か
ら
南
端
に
至
る
沿
岸
部
の
景
観
が
描
き
切
ら
れ
、
金
雲
で
区
切
ら
れ
た
後
景
に
は
内
陸
部
の
離
れ
た
名
所
が
配
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
以
下
、
本
屏
風
を
「
常
陸
名
所
図
屏
風
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。 
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二 
描
か
れ
た
景
観 
  
本
屏
風
に
は
、
完
全
に
剥
離
し
て
し
ま
っ
た
糊
跡
だ
け
の
箇
所
も
含
め
、
確
認
で
き
る
限
り
二
九
箇
所
（
右
隻
一
四
、
左
隻
一
五
）
の
貼
札
が
あ
る
が
、
文
字
は
剥
落
が
激
し
く
判
読
不
能
な
箇
所
が
多
い
。
さ
ら
に
、
後
述
す
る
が
、
左
隻
第
六
扇
の
貼
札
の
文
字
は
後
補
と
み
ら
れ
る
。
以
下
、
貼
札
か
ら
特
定
で
き
な
い
景
観
に
つ
い
て
は
、
他
の
絵
図
類
や
常
陸
国
の
「
元
禄
国
絵
図
（
２
）
」
（
以
下
、
「
元
禄
図
」
と
記
す
）
を
参
照
す
る
と
と
も
に
、近
世
中
期
の
常
陸
国
の
寺
社
や
名
所
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
史
料
と
し
て
、
「
元
禄
図
」
作
成
時
の
実
地
調
査
記
録
で
あ
る
『
改
正
常
陸
国
図
雑
記
』
巻
二
（
３
）
（
以
下
、
『
雑
記
』
と
記
す
）
、
久
昌
寺
の
住
持
で
あ
り
水
戸
藩
第
二
代
藩
主
・
徳
川
光
圀
と
も
懇
意
で
あ
っ
た
僧
・
日
乗
が
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
か
ら
同
一
六
年
ま
で
記
し
た
『
日
乗
上
人
日
記
』
、
国
学
者
・
安
藤
朴
翁
の
元
禄
一
〇
年
の
旅
日
記
で
あ
る
『
ひ
た
ち
帯
』
と
い
っ
た
史
料
の
他
、
同
時
代
史
料
の
不
足
を
補
う
た
め
、
後
世
の
地
誌
（
４
）
も
参
照
し
な
が
ら
比
定
を
試
み
る
。
で
は
早
速
、
右
隻
か
ら
順
に
描
か
れ
た
主
な
景
観
を
見
て
い
き
た
い
。
な
お
、
画
中
の
景
観
の
地
図
上
の
位
置
関
係
は
【
図
３
】
を
参
照
さ
れ
た
い
。 
  
 
1 
右
隻 
 
右
隻
第
一
扇
か
ら
第
二
扇
に
か
け
て
ま
ず
目
を
引
く
の
は
、
冠
雪
す
る
山
の
間
を
四
段
に
落
ち
る
袋
田
の
滝
で
あ
る
。
第
二
扇
に
は
懸
崖
造
の
堂
を
持
つ
滝
不
動
が
秋
の
景
観
で
描
か
れ
、
不
動
を
拝
む
人
々
や
滝
を
見
上
げ
る
人
々
の
姿
が
見
え
る
。
滝
壺
付
近
の
岩
屋
に
は
屋
根
が
か
け
ら
れ
裸
の
男
性
が
二
人
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
袋
田
村
の
温
泉
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
手
前
に
は
桶
が
置
か
れ
る
。
滝
の
上
部
、
金
雲
の
向
こ
う
の
雪
山
は
日
光
連
山
を
描
い
た
も
の
か
、
山
頂
に
は
社
が
見
え
る
。
第
一
扇
下
部
の
漁
村
は
平
潟
村
と
み
ら
れ
、
陸
揚
げ
さ
れ
た
蛸
や
鮫
な
ど
そ
の
描
写
は
非
常
に
細
か
い
。
手
前
に
張
り
出
す
岬
は
鵜
ノ
子
岬
で
、
幔
幕
が
張
ら
れ
た
建
物
は
船
番
所
で
あ
ろ
う
か
。
海
上
の
帆
船
の
う
ち
の
一
艘
は
、
岬
の
幔
幕
と
同
じ
木
瓜
紋
の
帆
印
で
あ
る
。 第
二
扇
か
ら
第
三
扇
下
部
、
酒
宴
が
催
さ
れ
、
橋
が
架
け
ら
れ
た
島
は
、
か
つ
て
栄
蔵
小
屋
と
呼
ば
れ
た
島
で
現
存
し
な
い
。
安
藤
朴
翁
は
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
九
月
二
六
日
に
こ
の
場
所
を
訪
れ
、
そ
の
時
の
様
子
を
『
ひ
た
ち
帯
』
に
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
こ
の
島
む
か
し
は
田
尻
村
の
山
に
続
き
た
り
し
か
、
あ
ら
き
波
風
に
い
つ
と
な
く
く
つ
れ
た
え
て
、お
の
つ
か
ら
嶋
と
な
れ
り
と
そ
。西
山
公
の
好
事
に
て
、
こ
な
た
の
岸
よ
り
橋
を
か
け
て
わ
た
り
通
ふ
に
、
橋
の
下
四
五
丈
も
や
あ
る
ら
ん
、
蒼
波
た
ゝ
へ
て
い
と
す
さ
ま
し
く
、
股
ふ
る
ひ
あ
な
う
ら
し
ゞ
ま
る
心
地
そ
す
る
。
嶋
は
み
な
岩
ほ
に
し
て
、
ま
わ
り
六
七
町
も
や
有
へ
き
。
数
百
本
の
松
、
塩
風
に
お
ひ
さ
ら
ほ
ひ
つ
ゝ
見
と
こ
ろ
多
し
。
（
中
略
）
い
つ
の
頃
に
や
有
ら
ん
、
栄
蔵
と
い
ふ
法
師
こ
の
嶋
に
小
屋
を
立
て
お
こ
な
ひ
た
る
よ
り
、す
な
は
ち
此
名
を
得
た
り
と
そ
（
５
）
」と
あ
り
、
島
に
架
か
る
橋
は
西
山
公
、
す
な
わ
ち
徳
川
光
圀
が
架
け
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
元
禄
一
〇
年
九
月
の
時
点
で
橋
が
架
か
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
い
つ
架
け
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
こ
の
記
述
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。
過
去
に
栄
蔵
と
い
う
法
師
が
小
屋
を
建
て
て
修
行
し
た
と
の
伝
承
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
く
か
ら
島
へ
人
が
行
き
来
す
る
手
段
は
あ
っ
た
は
ず
で
、
橋
も
光
圀
以
前
に
一
度
も
架
け
ら
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
も
言
い
切
れ
ず
、
画
中
の
橋
を
光
圀
建
造
の
も
の
と
断
定
す
る
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
避
け
た
い
。
島
に
は
社
と
寺
が
描
か
れ
る
が
、
『
雑
記
』
か
ら
は
こ
の
島
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に
明
神
社
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（
６
）
他
、
『
新
編
常
陸
国
誌
』
に
は
「
コ
ノ
処
ニ
寺
ア
リ
テ
永
増
ガ
廬
ト
云
（
７
）
」
と
あ
り
、
画
中
の
寺
が
こ
れ
に
比
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
沢
山
の
松
が
茂
る
様
は
『
ひ
た
ち
帯
』
の
記
述
と
よ
く
一
致
す
る
。 
第
二
扇
上
部
、
山
間
を
縫
う
道
は
、
水
戸
と
陸
奥
国
棚
倉
藩
と
を
結
ぶ
棚
倉
街
道
で
あ
る
。
貼
札
に
「
た
か
く
□
み
ち
」
と
あ
る
が
、
「
た
な
く
ら
み
ち
」
の
誤
記
と
み
ら
れ
る
。こ
の
付
近
に
高
倉
村
と
い
う
村
が
あ
る
が
、そ
こ
か
ら
起
こ
っ
た
混
乱
な
の
か
、
判
然
と
し
な
い
。 
続
く
第
三
扇
に
か
け
て
、
中
腹
に
壮
麗
な
堂
宇
を
有
し
て
聳
え
る
山
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
現
段
階
で
は
こ
の
山
が
実
際
の
ど
の
山
を
表
す
の
か
特
定
で
き
て
い
な
い
。
楼
門
の
向
か
っ
て
右
側
に
は
鐘
楼
が
、
左
側
に
は
六
角
の
三
重
塔
が
建
ち
、
塔
の
前
に
は
拍
子
木
を
持
っ
た
説
教
師
や
茶
売
り
の
姿
が
見
え
る
。
階
段
を
上
る
と
右
か
ら
順
に
板
葺
の
堂
、
入
母
屋
造
で
唐
破
風
を
持
つ
本
堂
、
方
形
造
の
堂
が
並
び
、
左
側
の
滝
に
は
「
し
ら
た
き
」
と
貼
札
が
あ
る
。
本
堂
の
後
ろ
側
の
切
り
立
っ
た
山
に
は
三
ヶ
所
に
社
が
見
え
、
左
側
の
社
が
岩
屋
の
よ
う
な
場
所
に
建
っ
て
い
る
の
が
手
掛
か
り
に
な
ろ
う
か
。
位
置
関
係
か
ら
し
て
、
東
金
砂
山
か
入
四
間
山
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
画
証
史
料
も
乏
し
く
確
証
が
な
い
。
『
雑
記
』
に
は
東
金
砂
山
の
社
は
向
造
（
８
）
と
あ
り
、
ま
た
幕
末
期
に
描
か
れ
た
と
さ
れ
る
（
９
）
「
東
金
砂
山
磯
出
祭
行
列
絵
巻
」
を
見
る
と
、
そ
の
境
内
に
は
鐘
楼
、
薬
師
堂
、
多
宝
塔
、
仁
王
門
、
そ
の
左
側
に
別
当
寺
の
堂
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
堂
宇
は
山
頂
付
近
に
位
置
し
（
１
０
）
、
描
か
れ
た
時
代
が
異
な
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
本
屏
風
の
表
現
と
は
一
致
し
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
の
入
四
間
山
、
す
な
わ
ち
御
岩
神
社
は
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
登
場
す
る
「
賀
毘
礼
の
高
峰
」
に
比
定
さ
れ
る
山
だ
が
、
『
雑
記
』
を
見
る
と
、
大
日
堂
、
鐘
堂
、
仁
王
門
の
存
在
が
確
認
で
き
る
他
、
同
地
に
現
存
す
る
天
ノ
岩
戸
や
梵
天
石
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
（
１
１
）
、
こ
の
山
が
様
々
な
神
を
祀
る
聖
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
画
中
の
山
に
は
男
性
と
子
供
の
み
が
描
か
れ
女
性
は
一
人
も
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
山
の
八
合
目
付
近
か
ら
上
が
女
人
禁
制
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
比
定
材
料
と
し
て
は
確
証
に
欠
け
、
御
神
木
の
三
本
杉
が
描
か
れ
て
い
な
い
な
ど
、
腑
に
落
ち
な
い
点
も
多
い
。
ど
ち
ら
の
山
に
し
て
も
、
画
中
の
塔
や
「
し
ら
た
き
」
に
符
合
す
る
記
録
は
管
見
の
限
り
現
時
点
で
は
見
出
せ
ず
、
こ
の
山
の
特
定
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
 
第
四
扇
下
部
に
描
か
れ
る
社
は
大
甕
神
社
で
あ
ろ
う
。
続
く
街
道
沿
い
の
民
家
に
は
大
き
な
瓢
箪
の
実
を
つ
け
た
木
が
伸
び
て
お
り
、季
節
が
夏
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
そ
の
す
ぐ
傍
で
は
染
色
が
行
わ
れ
て
い
る
。
橋
の
か
か
る
川
は
久
慈
川
で
、
対
岸
の
集
落
に
は
土
蔵
が
見
え
て
い
る
。
久
慈
川
を
上
流
ま
で
辿
る
と
泉
が
あ
り
、
白
く
波
が
立
ち
、
水
が
湧
い
て
い
る
様
が
見
て
取
れ
る
こ
と
か
ら
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
も
登
場
す
る
水
木
の
泉
が
森
湧
水
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
泉
の
左
に
位
置
す
る
社
は
式
内
社
に
比
定
さ
れ
る
泉
神
社
で
あ
る
。
先
に
久
慈
川
と
し
た
川
は
上
流
で
は
湧
水
か
ら
流
れ
る
泉
川
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
ひ
と
つ
の
川
を
、
久
慈
川
で
も
あ
り
泉
川
で
も
あ
る
川
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
水
木
か
ら
日
立
ま
で
の
距
離
を
巧
み
に
省
略
し
、
画
中
に
違
和
感
な
く
収
め
て
い
る
の
だ
。
久
慈
川
の
河
口
が
実
景
と
は
異
な
り
滝
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
二
つ
の
川
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
描
く
が
ゆ
え
に
、
一
見
特
定
の
川
と
は
分
か
ら
な
い
よ
う
な
表
現
を
敢
え
て
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 
泉
神
社
の
や
や
右
方
に
は
寒
水
石
と
呼
ば
れ
る
大
理
石
の
産
地
で
も
あ
る
諏
訪
の
水
穴
が
白
い
岩
肌
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
三
扇
か
ら
第
四
扇
に
か
け
て
の
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山
々
は
四
ツ
峰
や
真
弓
山
、
風
神
山
と
い
っ
た
山
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
部
、
満
開
の
山
桜
を
他
の
ど
の
場
所
よ
り
も
大
き
く
印
象
的
に
描
き
、
花
見
の
人
々
で
賑
わ
う
大
き
な
寺
院
は
、
現
在
は
廃
寺
の
旌
桜
寺
で
、
手
前
を
流
れ
る
川
は
里
川
と
み
ら
れ
る
。
『
新
編
常
陸
国
誌
』
に
は
、
旌
桜
寺
は
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
に
水
戸
藩
初
代
藩
主
・
徳
川
頼
房
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
と
あ
る
（
１
２
）
。
境
内
の
山
桜
は
旗
桜
と
呼
ば
れ
、
源
義
家
ゆ
か
り
の
桜
で
あ
る
と
か
、
こ
の
桜
か
ら
旌
桜
寺
の
寺
号
が
付
い
た
な
ど
と
い
っ
た
伝
承
が
残
る
。
『
常
陸
紀
行
』
で
は
こ
の
桜
を
「
一
根
両
株
に
し
て
其
大
さ
牛
を
も
蔽
し
つ
べ
し
（
１
３
）
」
と
記
す
が
、
画
中
に
描
か
れ
た
桜
の
木
の
巨
大
さ
や
、
ひ
と
つ
の
根
か
ら
幹
が
三
又
に
分
か
れ
る
様
は
、
こ
の
記
述
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。 
 
続
く
第
五
扇
上
部
の
神
社
は
常
陸
国
二
ノ
宮
の
静
神
社
で
あ
る
。第
六
扇
に
か
け
て
、
木
戸
で
囲
ま
れ
た
都
市
を
思
わ
せ
る
景
観
の
町
屋
【
図
４
】
が
軒
を
連
ね
る
が
、
い
ず
れ
の
店
棚
も
布
を
売
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
ど
の
店
の
軒
下
に
も
紅
白
の
帯
の
よ
う
な
飾
り
が
下
げ
ら
れ
、
店
先
に
は
反
物
が
並
ぶ
。
こ
れ
と
よ
く
似
た
店
棚
の
様
子
が
、
元
和
年
間
（
一
六
一
五
～
二
三
）
の
景
観
を
描
い
た
と
さ
れ
る
林
原
美
術
館
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
に
数
多
く
見
ら
れ
る
。
林
原
美
術
館
本
に
お
い
て
、
店
先
に
帯
を
下
げ
る
の
は
主
に
質
屋
や
布
屋
だ
が
、
本
屏
風
の
店
棚
に
も
反
物
が
並
ん
で
お
り
、
布
を
商
う
店
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
往
来
を
歩
く
人
々
は
女
性
が
際
立
っ
て
多
く
、
み
な
揃
っ
て
反
物
を
抱
え
て
い
る
。
『
常
陸
国
風
土
記
』
で
こ
の
地
は
「
静
織
の
里
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
古
代
か
ら
の
伝
承
を
ふ
ま
え
た
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
（
１
４
）
。
第
六
扇
上
部
を
斜
め
に
横
切
る
大
き
な
河
川
は
那
珂
川
で
、
左
隻
の
景
観
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
。
傍
に
五
重
塔
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
現
状
で
は
残
念
な
が
ら
近
世
の
常
陸
国
内
の
五
重
塔
に
関
す
る
記
録
を
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。 
第
五
扇
か
ら
第
六
扇
は
、
ち
ょ
う
ど
中
段
の
あ
た
り
か
ら
金
雲
で
画
面
が
上
下
に
区
切
ら
れ
、
内
陸
部
と
沿
岸
部
と
の
距
離
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
金
雲
の
手
前
、
海
岸
沿
い
に
描
か
れ
る
の
は
村
松
虚
空
蔵
堂
と
村
松
大
神
宮
で
あ
る
。
虚
空
蔵
堂
の
本
堂
に
は
烏
帽
子
を
被
っ
た
浄
衣
姿
の
禰
宜
ら
し
き
人
物
の
姿
が
あ
る
が
、
同
寺
が
神
仏
習
合
し
て
い
た
様
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。周
囲
の
沼
地
は
阿
漕
ヶ
浦
と
真
崎
浦
で
、
二
つ
の
沼
地
と
虚
空
蔵
堂
の
位
置
関
係
は
「
元
禄
図
」
の
そ
れ
と
一
致
す
る
。
第
五
扇
下
部
、
大
神
宮
の
手
前
の
浜
に
は
製
塩
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
常
陸
国
の
太
平
洋
沿
岸
で
は
各
地
で
揚
浜
式
の
製
塩
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
村
松
で
も
古
く
か
ら
塩
作
り
が
営
ま
れ
て
お
り
（
１
５
）
、
絵
師
が
こ
の
地
の
実
情
を
把
握
し
た
上
で
こ
の
屏
風
を
描
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
景
観
描
写
で
あ
る
。
続
く
第
六
扇
下
部
は
平
磯
村
で
、
白
波
の
立
つ
海
岸
の
岩
礁
地
帯
に
は
、
今
も
同
地
に
あ
る
護
摩
壇
石
が
描
か
れ
る
。 
  
 
2 
左
隻 
 
続
い
て
左
隻
を
順
に
見
て
い
く
。
随
所
に
桜
が
描
か
れ
る
左
隻
は
、
全
体
が
春
の
景
観
で
あ
る
。
第
一
扇
上
部
、
懸
崖
造
の
堂
は
塩
子
観
音
、
す
な
わ
ち
仏
国
寺
で
あ
る
。
懸
崖
造
の
堂
も
登
廊
も
現
存
し
な
い
が
、
『
日
乗
上
人
日
記
』
元
禄
一
一
年
四
月
一
九
日
条
に
「
観
音
堂
ニ
上
り
て
一
見
ス
。
京
に
て
も
か
ゝ
る
所
ハ
見
ず
。
岩
の
高
七
丈
も
有
べ
き
両
方
に
あ
り
て
、
中
ほ
ど
よ
り
上
の
方
に
堂
ヲ
岩
の
ほ
ら
に
立
て
た
り
。
ら
う
か
に
て
上
る
也
（
１
６
）
」
と
あ
る
他
、
『
水
府
志
料
』
に
も
「
数
百
丈
の
絶
壁
あ
り
。
そ
の
半
腹
に
か
け
造
の
観
音
堂
あ
り
。
ま
た
た
ぐ
ひ
な
き
勝
地
也
（
１
７
）
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
懸
崖
造
の
堂
や
登
廊
が
か
つ
て
存
在
し
、
な
お
か
つ
珍
し
い
景
勝
地
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
『
日
乗
上
人
日
記
』
の
記
述
か
ら
は
山
の
峰
が
二
つ
に
分
か
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れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
が
、
画
中
の
山
の
峰
も
そ
の
通
り
二
つ
に
割
れ
て
い
る
。
堂
の
上
に
は
満
月
が
出
て
お
り
、
人
々
が
月
見
の
宴
を
催
し
て
い
る
。
登
廊
を
下
っ
た
岩
場
に
は
三
昧
洞
穴
が
口
を
開
け
、
参
拝
す
る
人
々
の
姿
が
見
え
る
。 
仏
国
寺
と
金
雲
で
隔
て
ら
れ
た
第
一
扇
下
部
は
東
廻
海
運
の
要
衝
・
那
珂
湊
で
、
大
型
の
弁
財
船
か
ら
小
船
に
至
る
ま
で
一
四
艘
も
の
船
が
描
か
れ
、
湊
と
し
て
栄
え
る
様
を
よ
く
表
し
て
い
る
【
図
５
】
。
こ
こ
で
は
特
に
、
町
屋
の
奥
の
白
壁
に
囲
ま
れ
た
建
物
に
着
目
し
た
い
。
貼
札
は
剥
落
し
判
読
で
き
な
い
が
、
貼
札
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
特
定
の
建
物
を
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
れ
が
、
夤
賓
閣
建
造
以
前
の
水
戸
藩
主
別
邸
・
湊
御
殿
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。
『
日
乗
上
人
日
記
』
元
禄
一
二
年
三
月
一
七
日
条
に
「
今
度
此
御
殿
ハ
下
に
ニ
あ
り
し
を
、
上
ニ
引
せ
ら
れ
て
（
１
８
）
」
と
あ
る
通
り
、
夤
賓
閣
は
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
の
建
造
の
際
、
元
の
湊
御
殿
が
あ
っ
た
場
所
か
ら
高
台
の
日
和
山
に
移
っ
た
。
画
中
に
お
い
て
、
当
該
の
建
物
裏
手
の
高
台
が
日
和
山
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
上
に
御
殿
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
他
の
町
屋
と
様
相
を
異
に
し
、
貼
札
が
付
さ
れ
た
こ
の
建
物
は
、
元
禄
一
一
年
に
新
造
さ
れ
る
以
前
に
水
戸
藩
別
邸
と
し
て
使
用
さ
れ
た
湊
御
殿
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
那
珂
湊
の
対
岸
、
切
り
立
っ
た
崖
か
ら
屋
根
だ
け
を
覗
か
せ
る
の
は
願
入
寺
で
、
そ
こ
か
ら
伸
び
る
砂
州
に
建
つ
の
は
船
番
所
で
あ
ろ
う
か
。
画
面
下
部
、
海
中
に
は
腰
に
網
を
付
け
た
海
女
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
地
の
海
女
に
つ
い
て
は
、
光
圀
や
日
乗
が
「
海
士
の
か
づ
き
す
る
を
見
（
１
９
）
」
た
と
い
う
記
録
が
、
『
日
乗
上
人
日
記
』
に
複
数
回
見
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
も
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
海
女
の
漁
を
意
識
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。 
続
く
第
二
扇
、
下
部
の
神
社
は
大
洗
磯
前
神
社
で
あ
る
。
同
社
は
永
禄
年
間
（
一
五
五
八
～
六
九
）
に
戦
乱
で
荒
廃
し
た
が
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
七
月
に
光
圀
に
よ
り
再
興
さ
れ
た
と
伝
わ
る
（
２
０
）
。
画
中
の
社
殿
は
そ
れ
以
降
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
洗
の
海
岸
か
ら
第
三
扇
下
段
に
か
け
て
通
る
道
は
飯
沼
街
道
で
、
道
行
く
人
々
の
中
に
は
猿
曳
や
歩
き
巫
女
の
姿
が
見
え
る
。
中
段
を
斜
め
に
流
れ
る
川
は
涸
沼
川
で
、
そ
の
ま
ま
第
三
扇
の
涸
沼
へ
と
通
じ
る
。
涸
沼
の
周
囲
に
は
水
運
の
主
要
河
岸
で
あ
る
網
掛
村
と
海
老
沢
村
が
描
か
れ
、
船
が
停
泊
し
て
い
る
。
涸
沼
に
廻
着
し
た
船
の
荷
は
陸
路
で
北
浦
に
駄
走
さ
れ
、
北
浦
か
ら
霞
ヶ
浦
、
利
根
川
の
水
運
へ
と
接
続
す
る
。
第
四
扇
、
北
浦
の
北
端
は
そ
う
し
た
河
岸
の
ひ
と
つ
で
あ
る
塔
ヶ
崎
か
。
第
四
扇
上
部
に
は
、
金
雲
の
向
こ
う
に
二
つ
の
峰
を
持
つ
筑
波
山
が
小
さ
く
見
え
て
い
る
。 
第
四
扇
か
ら
第
五
扇
の
下
部
に
か
け
て
は
、
多
く
の
参
詣
者
で
賑
わ
う
鹿
島
神
宮
が
描
か
れ
る
【
図
６
】
。
大
船
津
の
海
中
に
は
一
の
鳥
居
が
立
ち
、
そ
の
や
や
左
下
、
物
忌
の
建
物
や
大
鳥
居
の
先
に
は
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
に
徳
川
頼
房
の
命
で
造
営
さ
れ
た
入
母
屋
造
二
階
建
て
の
楼
門
が
建
つ
。
楼
門
の
先
に
は
、
入
母
屋
造
の
仮
殿
、
石
の
間
で
繋
が
る
拝
殿
と
本
殿
が
続
く
。
い
ず
れ
も
徳
川
秀
忠
の
寄
進
に
よ
る
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
の
造
営
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
殿
の
後
ろ
に
は
杉
の
御
神
木
が
ひ
と
き
わ
大
き
く
描
か
れ
る
。
本
来
は
楼
門
と
仮
殿
は
西
面
し
、
拝
殿
と
本
殿
は
北
面
し
て
い
る
の
だ
が
、
画
中
の
堂
宇
は
み
な
南
面
し
一
直
線
上
に
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
景
と
異
な
る
が
、
楼
門
・
仮
殿
・
拝
殿
・
本
殿
の
全
て
が
見
え
る
よ
う
に
描
く
た
め
の
絵
画
上
の
操
作
で
あ
ろ
う
。
社
殿
の
や
や
上
に
描
か
れ
る
寺
院
は
神
宮
寺
、
そ
の
隣
の
御
手
洗
池
で
は
人
々
が
禊
を
行
っ
て
い
る
。
池
の
右
下
の
白
木
作
り
の
社
殿
は
恐
ら
く
奥
宮
で
、
元
和
五
年
の
社
殿
造
営
に
際
し
同
地
に
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
松
林
を
隔
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て
、
要
石
が
人
の
背
丈
よ
り
も
大
き
な
石
と
し
て
描
か
れ
る
。
周
囲
の
松
林
に
は
鹿
の
姿
も
あ
る
。
第
五
扇
、
「
□
□
明
神
」
と
か
す
か
に
読
め
る
貼
札
の
箇
所
は
息
栖
神
社
で
、
続
く
池
は
神
之
池
で
あ
る
。 
第
五
扇
の
上
半
分
を
占
め
る
の
は
霞
ヶ
浦
で
、
船
が
停
泊
し
、
ま
た
米
俵
を
積
ん
だ
二
艘
の
船
が
利
根
川
方
面
に
向
か
っ
て
漕
ぎ
出
し
て
い
く
の
は
潮
来
の
河
岸
で
あ
る
。
霞
ヶ
浦
に
描
か
れ
る
廻
船
の
荷
の
多
く
は
米
俵
で
あ
り
、
東
北
諸
藩
の
米
を
江
戸
へ
運
ん
だ
東
廻
海
運
の
様
相
が
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
上
方
に
は
社
が
建
つ
浮
島
が
描
か
れ
る
。 
第
六
扇
に
描
か
れ
る
の
は
下
総
国
で
あ
る
。
第
二
章
冒
頭
で
触
れ
た
通
り
、
こ
の
扇
の
貼
札
の
文
字
は
後
補
と
み
ら
れ
、
剥
落
し
た
元
の
文
字
の
上
か
ら
書
き
直
し
た
形
跡
が
み
ら
れ
る
他
、
平
仮
名
の
「
ら
」
の
筆
跡
が
他
の
扇
の
貼
札
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
第
六
扇
中
央
の
金
雲
の
上
に
貼
札
が
あ
り
、
一
見
す
る
と
意
味
が
通
ら
な
い
文
字
が
並
ぶ
が
、
恐
ら
く
本
来
は
「
下
ふ
さ
の
国
の
内
」
、
あ
る
い
は
「
下
う
さ
の
国
の
内
」
と
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
札
の
左
下
の
「
あ
ら
き
む
ら
」
と
書
か
れ
た
貼
札
も
誤
記
で
あ
る
。
周
囲
の
景
観
と
の
位
置
か
ら
し
て
、
こ
ち
ら
は
本
来
は
「
あ
ら
お
い
む
ら
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 
改
め
て
第
六
扇
の
景
観
を
見
て
い
く
。
画
面
下
部
の
河
口
の
よ
う
な
場
所
は
銚
子
で
あ
る
。
こ
の
辺
り
は
暗
礁
地
帯
が
広
が
り
潮
の
流
れ
も
速
い
難
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
『
利
根
川
図
志
』
所
載
の
「
銚
子
浜
磯
巡
り
の
図
（
２
１
）
」
に
は
、
銚
子
口
に
一
の
岩
と
二
の
岩
と
い
う
大
岩
が
描
か
れ
る
が
、本
屏
風
に
も
そ
れ
ら
し
き
岩
が
描
か
れ
て
お
り
、
潮
の
流
れ
の
速
さ
を
示
す
か
の
よ
う
に
白
波
が
立
ち
、渦
を
巻
い
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
左
手
の
寺
院
は
坂
東
三
十
三
観
音
霊
場
の
札
所
、
円
福
寺
で
あ
る
。
境
内
に
は
三
重
塔
が
描
か
れ
る
が
、
先
の
「
銚
子
浜
磯
巡
り
の
図
」
を
見
る
と
同
寺
の
塔
は
二
重
塔
で
あ
り
、
本
文
中
に
も
同
様
の
記
述
が
な
さ
れ
（
２
２
）
、
屏
風
の
塔
は
こ
れ
ら
と
一
致
し
な
い
。
画
面
中
段
の
集
落
は
飯
沼
村
と
新
生
村
、
金
雲
を
挟
ん
だ
上
部
は
香
取
神
宮
で
、
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
造
営
の
楼
門
が
描
か
れ
な
い
。
第
六
扇
上
部
を
流
れ
、
霞
ヶ
浦
と
繋
が
る
河
川
は
利
根
川
で
あ
る
。
傘
紋
の
帆
印
を
付
け
た
船
と
筵
帆
の
船
が
江
戸
を
目
指
し
進
ん
で
い
く
。 
以
上
、
描
か
れ
た
景
観
を
右
隻
か
ら
順
に
概
観
し
て
き
た
。
下
総
国
が
描
か
れ
た
左
隻
第
六
扇
を
除
く
一
一
扇
分
が
常
陸
国
の
景
観
で
、
画
面
下
部
に
は
沿
岸
部
の
景
観
を
北
端
か
ら
南
端
ま
で
、
距
離
を
巧
み
に
省
略
し
な
が
ら
繋
げ
て
描
く
。
そ
の
一
方
で
、
金
雲
で
区
切
ら
れ
た
画
面
上
部
に
は
内
陸
部
の
離
れ
た
名
所
を
配
し
て
い
る
。
一
連
の
洛
中
洛
外
図
や
江
戸
を
描
い
た
作
例
な
ど
と
比
べ
て
も
、
本
屏
風
は
極
め
て
広
範
囲
に
及
ぶ
景
観
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
広
範
な
景
観
を
描
き
な
が
ら
、
水
戸
城
下
の
街
並
み
が
一
切
描
か
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
そ
の
一
方
で
、
街
道
や
水
運
を
描
こ
う
と
す
る
表
現
意
識
が
み
ら
れ
、
特
に
廻
船
に
は
い
ず
れ
も
江
戸
方
面
を
目
指
す
方
向
性
が
見
て
取
れ
る
。 
で
は
、
こ
の
「
常
陸
名
所
図
屏
風
」
は
一
体
い
つ
頃
の
景
観
を
描
い
た
も
の
な
の
か
。
次
章
で
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
景
観
年
代
を
検
討
す
る
（
２
３
）
。 
  
三 
景
観
年
代 
 
本
屏
風
の
景
観
年
代
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、以
下
の
四
点
か
ら
考
察
を
加
え
た
い
。
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ひ
と
つ
目
は
、
年
代
を
特
定
で
き
る
建
築
物
の
有
無
か
ら
の
判
断
で
あ
る
。
二
つ
目
は
女
性
の
髪
型
、
三
つ
目
は
男
性
の
髭
、
四
つ
目
は
東
廻
海
運
の
航
路
に
つ
い
て
、
順
に
見
て
い
く
。 
画
中
の
建
築
物
で
年
代
を
特
定
で
き
る
も
の
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
左
隻
第
二
扇
の
大
洗
磯
前
神
社
社
殿
が
元
禄
三
年
七
月
の
再
興
後
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
景
観
年
代
の
上
限
を
元
禄
三
年
七
月
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
元
禄
一
一
年
建
造
の
夤
賓
閣
が
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
建
設
工
事
は
同
年
八
月
ま
で
で
あ
っ
た
（
２
４
）
か
ら
、
下
限
を
元
禄
一
一
年
八
月
と
判
断
で
き
よ
う
。
念
の
た
め
確
認
で
き
る
範
囲
で
他
の
建
築
物
の
年
代
も
見
て
み
る
が
、
右
隻
の
旌
桜
寺
や
左
隻
の
鹿
島
神
宮
社
殿
は
い
ず
れ
も
元
禄
三
年
時
点
で
既
に
建
造
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
元
禄
一
三
年
建
造
の
香
取
神
宮
楼
門
や
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
建
立
の
円
福
寺
露
仏
（
２
５
）
が
描
か
れ
て
い
な
い
他
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
建
立
と
さ
れ
る
村
松
虚
空
蔵
堂
の
三
重
塔
（
２
６
）
も
描
か
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
も
景
観
年
代
の
下
限
に
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
建
築
物
か
ら
判
断
す
る
と
、
景
観
年
代
は
元
禄
三
年
七
月
か
ら
同
一
一
年
八
月
の
、
わ
ず
か
八
年
の
間
に
絞
ら
れ
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
右
隻
第
三
扇
の
栄
蔵
小
屋
の
橋
は
元
禄
一
〇
年
の
時
点
で
存
在
し
て
い
た
と
は
言
え
、
建
造
年
代
が
不
明
で
あ
り
、
よ
っ
て
右
の
よ
う
に
景
観
年
代
を
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
洗
磯
前
神
社
社
殿
に
つ
い
て
も
、
元
禄
三
年
時
点
の
詳
し
い
様
子
が
確
認
で
き
な
い
以
上
、
画
中
の
社
殿
が
そ
れ
以
降
の
も
の
だ
と
直
ち
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
第
二
章
で
見
て
き
た
通
り
、
本
屏
風
は
極
め
て
広
範
囲
の
景
観
を
描
い
て
お
り
、
随
所
に
空
間
の
省
略
が
み
ら
れ
る
。
寺
社
の
堂
宇
な
ど
は
、
実
際
に
そ
の
地
に
「
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
描
け
な
い
」
の
で
は
な
く
、
意
図
的
に
「
描
か
な
か
っ
た
」
可
能
性
も
無
視
で
き
ず
、
ま
た
既
に
無
く
な
っ
て
い
た
建
物
を
復
元
表
現
と
し
て
描
く
事
例
も
往
々
に
し
て
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
、
建
造
物
の
み
か
ら
景
観
年
代
を
判
断
す
る
こ
と
は
慎
重
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 
そ
こ
で
次
に
、
画
中
の
風
俗
表
現
か
ら
の
考
察
を
試
み
る
。
ま
ず
は
女
性
の
髪
型
に
つ
い
て
で
あ
る
。
描
か
れ
る
一
六
〇
〇
人
超
の
人
物
の
内
、
子
供
を
除
き
明
確
に
女
性
と
判
断
で
き
る
の
は
一
四
三
人
で
あ
る
。
人
物
の
大
き
さ
は
み
な
一
セ
ン
チ
ほ
ど
で
あ
る
た
め
髪
型
の
描
写
は
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
が
、
判
断
で
き
る
限
り
で
そ
れ
ら
を
分
類
す
る
と
、
鬢
が
横
に
張
り
出
さ
な
い
初
期
の
兵
庫
、
大
島
田
、
ぐ
る
ぐ
る
、
根
結
垂
髪
、
玉
結
と
み
る
こ
と
が
で
き
（
２
７
）
、
こ
れ
ら
の
髪
型
が
結
わ
れ
て
い
た
時
期
と
し
て
、
一
七
世
紀
後
半
～
一
八
世
紀
前
半
を
そ
の
大
ま
か
な
年
代
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 
次
に
、
男
性
の
髭
の
有
無
に
も
着
目
し
た
い
。
近
世
の
風
俗
画
に
お
け
る
髭
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
黒
田
日
出
男
氏
の
「
十
七
世
紀
の
末
期
以
降
に
は
、
髭
を
生
や
し
て
い
る
男
は
皆
無
に
近
い
ほ
ど
描
か
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
（
２
８
）
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
黒
田
氏
は
、
江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
か
ぶ
き
者
の
髭
を
取
り
締
ま
る
禁
令
が
繰
り
返
し
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
元
禄
期
頃
ま
で
に
男
性
た
ち
の
間
に
「
無
髭
」
が
浸
透
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
２
９
）
。
そ
こ
で
本
屏
風
を
見
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
男
性
の
顔
に
は
髭
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
が
付
く
。
画
中
で
髭
を
生
や
し
て
い
る
の
は
わ
ず
か
三
人
、
左
隻
第
三
扇
の
街
道
で
刀
に
手
を
か
け
、
今
ま
さ
に
喧
嘩
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
片
肌
脱
ぎ
、
諸
肌
脱
ぎ
の
男
性
た
ち
の
み
で
あ
る
【
図
７
】
。
こ
の
場
面
は
、
様
々
な
近
世
初
期
風
俗
画
に
描
か
れ
て
き
た
、
か
ぶ
き
者
の
喧
嘩
の
図
像
（
３
０
）
を
ふ
ま
え
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
同
じ
場
所
に
描
か
れ
る
片
肌
脱
ぎ
の
男
の
面
貌
は
左
腕
に
隠
れ
て
見
え
な
い
が
、恐
ら
く
こ
の
人
物
に
も
髭
が
生
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
か
ぶ
き
者
風
の
男
た
ち
の
内
、
一
番
左
の
人
物
は
背
後
か
ら
武
士
に
取
り
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抑
え
ら
れ
、
少
し
右
に
視
線
を
ず
ら
す
と
、
馬
に
乗
っ
た
役
人
風
の
武
士
が
駆
け
つ
け
て
く
る
姿
が
見
え
る
。
本
屏
風
に
お
い
て
、
か
ぶ
き
者
風
の
男
た
ち
は
、
既
に
統
制
さ
れ
る
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
よ
っ
て
こ
の
場
面
は
、
「
無
髭
」
が
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
一
七
世
紀
末
頃
の
風
俗
表
現
と
し
て
齟
齬
が
な
い
と
言
え
よ
う
。 
さ
ら
に
、
本
屏
風
に
は
東
廻
海
運
の
航
路
が
鮮
明
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
航
路
も
一
八
世
紀
初
頭
を
下
が
ら
な
い
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
画
中
の
廻
船
は
、
那
珂
湊
→
涸
沼
→
北
浦
→
霞
ヶ
浦
→
利
根
川
の
航
路
を
取
る
も
の
と
、
那
珂
湊
を
通
過
し
、
銚
子
口
→
潮
来
→
利
根
川
の
航
路
を
取
る
も
の
と
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
利
根
川
か
ら
江
戸
川
を
通
る
、
所
謂
内
川
廻
し
の
航
路
を
取
っ
て
い
る
。
東
廻
海
運
の
航
路
は
、
こ
の
内
川
廻
し
か
ら
次
第
に
江
戸
湾
へ
直
航
す
る
大
廻
し
の
航
路
を
取
る
よ
う
に
な
る
が
、
渡
辺
英
夫
氏
は
こ
の
江
戸
直
航
が
一
般
化
し
た
時
期
を
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
と
し
て
い
る
（
３
１
）
。
ま
た
廻
船
の
帆
で
あ
る
が
、
画
中
で
は
莚
帆
と
木
綿
帆
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。
荷
船
の
木
綿
帆
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
和
船
史
の
分
野
か
ら
石
井
謙
治
氏
が
そ
の
普
及
時
期
を
寛
文
期
（
一
六
六
一
～
七
三
）
以
後
と
推
測
し
て
お
り
（
３
２
）
、
海
運
の
航
路
や
船
の
帆
か
ら
判
断
さ
れ
る
本
屏
風
の
景
観
年
代
は
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
と
推
定
で
き
る
。 
以
上
、
四
つ
の
観
点
か
ら
簡
単
に
景
観
年
代
を
考
察
し
た
が
、
四
点
い
ず
れ
か
ら
判
断
し
て
も
、
本
屏
風
の
景
観
年
代
は
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
前
半
の
間
に
矛
盾
な
く
収
ま
る
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
。
建
物
や
風
俗
表
現
か
ら
総
合
的
に
判
断
し
て
、
本
屏
風
は
一
七
世
紀
末
頃
の
景
観
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
現
段
階
で
は
結
論
付
け
た
い
。 
 
お
わ
り
に 
 
以
上
、
新
出
の
「
常
陸
名
所
図
屏
風
」
に
つ
い
て
、
そ
の
紹
介
も
兼
ね
、
不
完
全
と
は
い
え
描
か
れ
た
景
観
の
比
定
を
行
い
、
そ
の
景
観
年
代
が
一
七
世
紀
末
頃
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
常
陸
国
を
中
心
と
し
た
景
観
を
描
く
こ
の
よ
う
な
作
例
は
過
去
に
例
が
な
く
、
画
中
の
景
観
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
関
し
て
も
、
こ
の
時
代
の
画
証
史
料
と
し
て
極
め
て
貴
重
な
作
例
と
言
え
る
。
広
範
な
景
観
を
、
空
間
を
巧
み
に
処
理
す
る
こ
と
で
六
曲
一
双
に
描
き
切
る
画
面
構
成
の
手
腕
は
見
事
で
、
こ
の
屏
風
を
描
い
た
絵
師
や
工
房
の
問
題
も
含
め
て
、
本
屏
風
を
名
所
絵
や
都
市
図
屏
風
の
系
譜
の
中
に
ど
う
位
置
付
け
て
い
く
か
、
今
後
の
大
き
な
課
題
と
な
ろ
う
。
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
か
ら
制
作
背
景
等
を
考
察
で
き
な
か
っ
た
が
、
絹
本
に
こ
れ
だ
け
綿
密
な
景
観
を
描
く
か
ら
に
は
、
何
ら
か
の
特
別
な
注
文
が
あ
っ
て
制
作
さ
れ
た
屏
風
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
画
中
の
景
観
は
ど
ん
な
意
図
で
取
捨
選
択
さ
れ
描
か
れ
た
も
の
な
の
か
、
注
文
主
は
一
体
誰
で
、
何
の
た
め
に
こ
の
屏
風
を
所
望
し
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。 
   
注 
（
１
）
菊
養
漁
網
店
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
水
沢
市
史
編
纂
委
員
会
『
水
沢
市
史
四 
近 
代Ⅰ
』
水
沢
市
史
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
、
四
七
一
～
四
七
五
頁
を
参
照
し
た
。 
（
２
）
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
「
元
禄
国
絵
図 
常
陸
国
」http
://w
w
w
. 
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ig
ital.arch
iv
es.g
o
.jp
/g
allery
/v
iew
/d
etail/d
etailA
rch
iv
es/0
0
0
0
0
0
0
1
8
2
（
二
〇 
一
五
年
二
月
二
四
日
ア
ク
セ
ス
）
。
な
お
、
国
立
公
文
書
館
蔵
の
同
図
に
つ
い 
て
は
、
国
絵
図
研
究
会
『
国
絵
図
の
世
界
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
九
九
頁 
（
木
塚
久
仁
子
氏
執
筆
）
に
お
い
て
、
幕
府
へ
の
献
上
本
で
は
な
く
、
元
禄
一 
六
年
三
月
一
日
に
水
戸
城
に
収
め
ら
れ
た
控
図
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て 
い
る
。 
（
３
）東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
史
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス『
改
正
常
陸
国
図
雑
記
』 
巻
二h
ttp
://w
w
w
ap
.h
i.u
to
k
y
o
.ac.jp
/sh
ip
s/sh
ip
sco
n
tro
ller?cfn
am
e=
W
0
1
/0
1
. 
ctl&
p
fid
=
sim
g
0
2
&
m
g
n
o
=
0
0
0
6
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5
9
0
&
sessio
n
=
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5
F
2
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9
5
8
6
0
9
7
E
1
7
6
2
2
C
A
1
3
F
3
F
F
6
F
（
二
〇
一
五
年
二
月
二
四
日
ア
ク
セ
ス
）
。
同 
史
料
は
茨
城
県
史
誌
編
纂
係
令
に
よ
る
明
治
一
〇
年（
一
八
七
七
）の
写
本
で
、 
誤
字
が
散
見
さ
れ
る
も
の
の
校
正
が
入
っ
て
お
り
、
朱
書
で
誤
字
の
訂
正
や
追 
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。 
（
４
）
本
稿
で
参
照
し
た
地
誌
と
そ
の
成
立
年
代
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
小
宮
山
昌 
 
 
 
秀
著
『
水
府
志
料
』
（
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
）
、
黒
崎
貞
孝
著
『
常
陸
紀 
行
』
（
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
）
、
赤
松
宗
旦
著
『
利
根
川
図
志
』
（
安
政 
二
年
（
一
八
五
五
）
）
。
中
山
信
名
他
編
『
新
編
常
陸
国
誌
』
は
明
治
以
降
に 
も
増
補
が
行
わ
れ
、
初
版
は
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
で
あ
る
。 
（
５
）
安
藤
朴
翁
著
、
猿
渡
玉
枝
訳
『
ひ
た
ち
帯
―
元
禄
常
陸
紀
行
―
』
筑
波
書
林
、 
 
 
 
一
九
九
四
年
、
一
二
二
～
一
二
三
頁
。
『
ひ
た
ち
帯
』
は
朴
翁
の
自
筆
本
と
、 
朴
翁
の
息
子
・
年
山
の
『
千
年
山
集
』
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
た
写
本
が
あ
り
、 
写
本
は
元
禄
一
一
年
の
跋
文
を
有
す
る
。
今
回
参
照
し
た
原
文
は
、
国
立
国
会 
図
書
館
蔵
『
鴬
宿
雑
記
』
所
載
の
「
千
年
山
集
抄
記
」
内
の
も
の
の
復
刻
で
あ 
る
。
な
お
翻
刻
は
筆
者
が
行
い
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。 
（
６
）
注
（
３
）
前
掲
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、0
0
0
0
0
0
1
5
.jp
g
（
二
〇
一
五
年
二
月
二
四
日 
 
 
 
ア
ク
セ
ス
） 
（
７
）
『
宮
崎
報
恩
会
版 
新
編
常
陸
国
誌
』
崙
書
房
、
一
九
七
九
年
、
三
四
四
頁 
（
８
）
注
（
３
）
前
掲
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、0
0
0
0
0
0
1
3
.jp
g
（
二
〇
一
五
年
二
月
二
四
日 
 
 
 
ア
ク
セ
ス
） 
（
９
）
榎
本
實
「
江
戸
期
「
東
金
砂
山
磯
出
祭
行
列
絵
巻
」
に
つ
い
て
」
（
『
郷
土
ひ 
 
 
 
た
ち
』
第
五
四
号
、
二
〇
〇
四
年
） 
（
１０
）
『
新
編
常
陸
国
誌
』
で
も
、
東
金
砂
山
の
社
殿
は
山
の
「
頂
ニ
」
あ
る
と
記
さ 
 
 
 
れ
て
い
る
。
（
注
（
７
）
前
掲
書
、
三
三
一
頁
） 
（
１１
）
注
（
３
）
前
掲
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、0
0
0
0
0
0
1
4
.jp
g
～ 
0
0
0
0
0
0
1
5
.jp
g
（
二
〇
一 
 
 
 
五
年
二
月
二
四
日
ア
ク
セ
ス
） 
（
１２
）
注
（
７
）
前
掲
書
、
二
九
一
頁 
（
１３
）茨
城
県
史
編
さ
ん
近
世
史
第
一
部
会『
茨
城
県
史
料 
近
世
地
誌
編
』茨
城
県
、 
一
九
六
八
年
、
四
二
八
頁
。
な
お
『
新
編
常
陸
国
誌
』
で
は
旌
桜
寺
の
桜
に
つ 
い
て
詠
ん
だ
歌
等
を
引
用
す
る
が
、
そ
れ
ら
か
ら
は
旗
桜
の
姿
が
、
龍
が
臥
す 
様
に
例
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
（
注
（
７
）
前
掲
書
、
六
二
六
頁
）
、
画 
中
の
桜
は
こ
う
し
た
比
喩
も
彷
彿
と
さ
せ
る
枝
ぶ
り
で
あ
る
。 
（
１４
）
今
日
の
静
神
社
は
織
物
の
祖
神
で
あ
る
建
葉
槌
命
を
主
神
と
す
る
が
、
近
世
ま 
で
は
建
葉
槌
命
は
摂
社
の
高
房
明
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
お
り
、
近
代
に
入
っ
て 
か
ら
主
神
と
さ
れ
た
と
い
う
。
（
式
内
社
研
究
会
『
式
内
社
調
査
報
告 
第
一 
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一
巻 
東
海
道
六
』
皇
学
館
大
学
出
版
部
、
一
九
七
六
年
、
五
〇
〇
頁
） 
（
１５
）
同
地
か
ら
は
、
中
世
後
半
以
降
と
さ
れ
る
大
規
模
な
製
塩
跡
を
含
む
村
松
白
根 
遺
跡
な
ど
の
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
（
『
村
松
白
根
遺
跡
一
―
大
強
度
陽 
子
加
速
器
施
設
事
業
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
― 
上
巻
』
〈
茨
城
県 
教
育
財
団
文
化
財
調
査
報
告
第
二
五
〇
集
〉
財
団
法
人
茨
城
県
教
育
財
団
、
二 
〇
〇
五
年
、
抄
録
参
照
） 
（
１６
）
稲
垣
国
三
郎
『
日
乗
上
人
日
記
』
日
乗
上
人
日
記
刊
行
会
、
一
九
五
四
年
、
六 
 
 
 
四
三
頁
。
な
お
、
仏
国
寺
の
登
廊
に
つ
い
て
は
『
ひ
た
ち
帯
』
（
注
（
５
）
前 
掲
書
、
一
〇
五
頁
）
に
も
記
録
が
あ
る
。 
（
１７
）
注
（
１３
）
前
掲
書
、
二
三
六
頁 
（
１８
）
注
（
１６
）
前
掲
書
、
七
一
二
頁 
（
１９
）
注
（
１６
）
前
掲
書
、
元
禄
六
年
六
月
八
日
条
、
二
五
七
頁
。
他
に
も
元
禄
八 
 
 
 
年
三
月
三
日
条
（
四
〇
五
頁
）
や
元
禄
一
二
年
閏
九
月
一
二
日
条
（
七
五
八
頁
） 
 
 
 
な
ど
に
、
同
地
の
海
女
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。 
（
２０
）
注
（
６
）
前
掲
書
、
三
五
七
頁 
（
２１
）
鈴
木
棠
三
『
日
本
名
所
風
俗
図
会 
二 
関
東
の
巻
』
角
川
書
店
、
一
九
八
〇 
年
、
二
〇
七
頁 
（
２２
）
同
前
、
二
〇
八
頁 
（
２３
）
画
中
の
景
観
は
、
過
去
の
あ
る
時
期
を
回
顧
的
に
描
い
て
い
る
可
能
性
も
あ
り 
得
る
た
め
、
景
観
年
代
を
そ
の
ま
ま
制
作
年
代
と
捉
え
て
よ
い
か
ど
う
か
の
判 
断
に
は
慎
重
を
要
す
る
。
本
稿
で
は
景
観
年
代
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
制
作 
年
代
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
、
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。 
（
２４
）
夤
賓
閣
復
元
研
究
会
『
水
戸
藩
別
邸
湊
御
殿
夤
賓
閣
』
み
な
と
新
聞
社
、
二
〇 
 
 
 
一
三
年
、
四
〇
頁 
（
２５
）
『
銚
子
市
史
』
銚
子
市
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
五
六
年
、
七
二
五
頁
。
な
お
、 
『
利
根
川
図
志
』
所
載
の
「
銚
子
浜
磯
巡
り
の
図
」
（
注
（
２１
）
に
同
じ
）
の 
円
福
寺
境
内
に
は
露
仏
が
描
か
れ
て
い
る
。 
（
２６
）
村
松
山
虚
空
蔵
堂
創
建
千
二
百
年
記
念
実
行
委
員
会
『
村
松
山
虚
空
蔵
堂
創
建 
千
二
百
年
記
念 
村
松
山
虚
空
蔵
堂
縁
起
』
村
松
虚
空
蔵
堂
、
二
〇
〇
七
年
、 
四
八
頁 
（
２７
）髪
型
の
名
称
と
そ
の
大
ま
か
な
年
代
に
つ
い
て
は
、江
馬
務『
日
本
結
髪
全
史
』 
立
命
館
出
版
部
、
一
九
三
六
年
を
参
照
し
た
。 
（
２８
）
黒
田
日
出
男
『
江
戸
図
屏
風
の
謎
を
解
く
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、 
 
 
 
一
四
九
頁 
（
２９
）
同
前
、
一
四
八
～
一
四
九
頁
。
他
に
、
黒
田
日
出
男
「
「
髭
」
の
中
世
と
近
世 
 
 
 
―
髭
か
ら
何
が
わ
か
る
か
―
」
（
黒
田
日
出
男
責
任
編
集
『
絵
画
史
料
の
読
み 
方
』
〈
週
刊
朝
日
百
科
『
日
本
の
歴
史
』
別
冊
「
歴
史
の
読
み
方
一
」
〉
朝
日 
新
聞
社
、
一
九
八
八
年
） 
（
３０
）
例
え
ば
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
舟
木
本
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」
右
隻
第
二
扇 
な
ど
が
あ
る
。 
（
３１
）
渡
辺
英
夫
『
東
廻
海
運
史
の
研
究
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
四
五
頁
。 
初
出 
渡
辺
英
夫
「
東
廻
海
運
の
初
期
段
階
―
常
陸
国
潮
来
を
中
心
に
―
」（
羽 
下
徳
彦
編
『
北
日
本
中
世
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
） 
（
３２
）
石
井
謙
治
『
図
説
和
船
史
話
』
（
図
説
日
本
海
事
史
話
叢
書
一
）
至
誠
堂
、
一 
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九
八
三
年
、
八
七
～
八
八
頁 
  
〔
図
版
出
典
〕 
 
【
図
１
】
、
【
図
２
】
筆
者
撮
影 
 
【
図
３
】
筆
者
作
成 
【
図
４
】
～
【
図
７
】
筆
者
撮
影 
  
〔
附
記
〕
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
奥
州
市
武
家
住
宅
資
料
館
の
皆
様
、
茨
城
大
学
人
文
学
部
の
高
橋
修
先
生
、
茨
城
県
立
歴
史
館
の
永
井
博
先
生
、
原
口
知
武
先
生
に
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 
 
（
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
） 
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【
図
３
】
参
考
地
図 
 
 
 
 
現
在
の
茨
城
県
及
び
千
葉
県
の
地
図
に
画
中
の
景
観
の
位
置
を
●
で
示
し
、 
未
特
定
の
景
観
の
位
置
は
▲
で
示
し
た
。 
                      
                      
